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六 、 华夏传播研究专栏
华夏传播研究本质上是探讨 中 华文 化传统 中 的传播观念 、
传播媒介 、 传播 制度 与 规 范 等 内 生 性传播智 慧 ， 也包 括古今
中 华文 化 与 其他文 化 的 跨 文 化 交流 实 践 ， 以期 能够 形成 有 中
国 气 派 、 中 国风格 的传播理论 ， 从而 丰 富和发展世界传播 学 。
从 １９７８ 年 至今的 ４０ 余年 时 间 里 ， 华 夏传播研 究都 是传播 学
中 国化实践 中 不可 忽视 的 一个 组成 部分 。






的 建构 ， 以黄星 民 为代表 的 前
辈 学者 提 出 了









等观 点 与 主张 ， 并在该领域致 力 于建构本硕博 系
列 的教学科研体系 ， 通过 出版教材教辅 ， 出版专 业 学术辑 刊 ，
创 办 华 夏传播研 究会 ， 举 办 专题工作坊等 方 式 大力 推 动海 内
外有 志 于 中 华 文化传播研 究 的 专家学 者共 同传 扬 中 华文 明 博
大精深的 交往智慧 ， 以为 人类文明 的和谐传播提供 中 国思考 。
本专 栏正是在这样 的 背 景下 ， 逐步 成 为本论丛 的特色 专
栏之一 。 我们 期 望通过专栏一 辑辑地传播 开来 ， 一 方 面 能够
彰显 此研 究特色 ； 另 一方 面也 能够打造学 术 园 地 ， 增进 学者




的 学科体系 、 话语体 系和 学 术体系 的形成终将实现 。
本期 专栏 的 文章 既 有对 中 华 文化传播观念 的 深入探 讨 ，
也有对 中华文化传播方 式 的 多 方 思考 。 王仙 子 的 《 作 为 仪式




这种 中 国 式 的 传播观念如何












内含着仪 式传播 的 旨 趣 ， 发
人深 思 。 孟建煌 、 郑长征 的 《 华夏文 明 传播 的 新 媒介 与 新领
域 》 一 文关 注 的 是华 夏 文 明 自 我 的传播优势 以及 面对新媒体
时代挑 战 ， 如何顺 势 而 为 ， 更好地传播 华夏 文 明 问 题 ， 论文
立 意高远 。 樊 宝 英 的 《 中 国传统 文化域 外传播 方 式 的探 究 》
一 文
， 以个 案分析 的方 式 ， 独 具 匠地 围 绕美 国 汉 学 家 比 尔 ？
波特推荐 中 华文 化 的 成 功 范例 ， 总 结
“
中 华文化 走 出 去
”
事
业 当 如何 因应 目 的 国 的 文 化认知 习 惯 ， 做到 精准传播的 带 有
普 适性 的规律 ， 那就是
“
中 国 故 事 ， 国 际表达
”
。 柴俊星 、 羊
至 刚 的 《 习 近平讲话
—
中 华传统语言 文化 的 智 慧传播 》 关
注 习 近平 同 志 讲 话 中 引 经据典这
一
语言 特色 ， 条分缕析 习 近
平讲话 中 引述 的 古诗 文 、 古训 、 格 言及 成语 、 谚语背 后 的文
化 意涵 ， 深入剖 析其语 言传播智 慧 ， 并 总 结指 出 其朴 实却 能
直达心灵 的文风 。
总 而 言之 ， 新 时代 当 有新作为 ， 传播 学者 的使命便是 以
学 术报效祖 国 ， 竭 力 高 扬 中华文化 的独 特智 慧 ， 积 极推 动 本
土传播学 的建构 ， 为 中 华 文化在世界的传播提供理论支撑 与
思 想依据 。
（ 厦 门 大 学新 闻传播学 院教授 、 传播研究所所长 谢清 果 ）
